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Carcinoma of the collecting ducts of Bellini is a rare histological subtype of renal cell carcinoma and
mostly has unfavorable prognosis. Radical nephrectomy is generally chosen for the 1st line treatment but
therapeutic approaches for the metastasis/recurrence have not been established. We report a case of
carcinoma of collecting ducts of Bellini in a patient receiving hemodialysis treated with temsirolimus. A 62-
year-old man receiving hemodialysis was admitted to our hospital with drug-resistant anemia and high-grade
cyclic fever. Computed tomography revealed the right renal tumor and multiple metastatic lung tumors.
Open radical nephrectomy was performed. Pathological ﬁndings were compatible with carcinoma of the
collecting ducts of Bellini. He was given weekly temsirolimus treatment. The disease progressed modestly
but kept the stable disease (SD) status for six months. He died of the cancer 11 months after the initial
diagnosis.
(Hinyokika Kiyo 63 : 239-243, 2017 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_63_6_239)










患 者 : 62歳，男性
主 訴 : 発熱，貧血
既往歴 : 慢性糸球体腎炎により，48歳より血液透析
導入となった．
現病歴 : 当院受診の 1 年前に，造影 CT で右腎に
SOL を指摘されたが，画像所見からは良性悪性の鑑
別が困難であり，定期的な経過観察となっていた





理学的所見 : 身長 172.4 cm，体重 62.0 kg，BMI
20.9 kg/m2
血液検査所見（透析直前) : WBC 7,200/μl，Hb 7.6
g/dl，ヘマトクリット24.5％．CRP 5.5 mg/dl，Cre
8. 32 mg/dl，アルブミン 2. 7 g/dl，Ca 9. 3 mg/dl，
ALP 360 IU/l，LDH 280 IU/l．その他特記すべき異常
所見を認めなかった．
画像検査所見 : 造影 CT ではびまん性に不均一な造









病理学的検査所見 : HE 染色では管状，乳頭状増殖





Fig. 1. One year before the initial diagnosis, CT
showed the SOL in the right cystic kidney
(A). At the time of diagnosis, CT showed
the heterogeneous right renal tumor with
diffuse inﬁltration, right renal hilar lymph-
adenopathy (25 mm), and lung metastases
(B).
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Fig. 3. Microscopic ﬁndings of hematoxyline-eosin
stain showed a tubulopapillary type of






HMWCK 陽性，PAX8 陰性であった（Fig. 4）．以上
から，ベリニ管癌 pT3aN2M1（肺転移）と診断した．
治療経過 : 手術前は貧血が進行し頻回の輸血を必要
としたが，術後は Hb 9.0 g/dl 以上を維持し輸血は不
要となった．間欠的な38度以上の発熱は術後消失し
た．術後 2カ月後から肺転移に対してテムシロリムス
25 mg の週 1回投与を開始した．肺病変は増大傾向で
あったが，増殖速度は緩徐であり，治療開始後 6カ月
時点で SD を維持していた．副作用は grade 1
（CTCAE ver 4.0）の下痢を認めた．治療開始後 8 カ
月の時点より出現した難治性の反復性吃逆，嘔気に対









Fig. 4. Immunohistological ﬁndings of the tumor are compatible with those common in carcinoma of collecting
ducts of Bellini.
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Fig. 5. The diameter of the main tumor of lung
metastasis : the tumor gradually progressed.
During the temsirolimus-off period, it
showed a relatively rapid progression.


























lectin に反応性，6．腎盂癌が存在しない の 6項目の
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